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Cardiac output measurement;
evaluation of methods in ICU patients
1. Van onderzochte puls contour methoden geven de Modelflow en de Hemac 
methode de beste meetresultaten. (dit proefschrift)
2. Als referentie methode voor onderlinge vergelijking van cardiac output 
meetmethoden is de bolus thermodilutie methode met een arterie pulmonaris 
catheter (PAC) de beste keuze. (dit proefschrift)
3. De stabiliteit van de kalibratie en de drift van cardiac output meetmethoden
zijn slechts spaarzaam onderzocht. (dit proefschrift)
4. Voor een betrouwbare bepaling van de cardiac output met de puls contour 
methode is een betrouwbaar arterieel bloeddruksignaal van groot belang. (dit 
proefschrift)
5. Slag volume variatie (SVV) gemeten met de het LiDCO-Plus systeem en het 
FloTrac-Vigileo systeem hebben een beperkte waarde voor de individuele 
intensive care patiënt. (dit proefschrift)
6. Dier experimenteel onderzoek en onderzoek met mensen zijn twee 
verschillende “takken van sport”. (“Mensen en biggen verschillen”). (de co-
promotor)
7. De conclusie dat gebruik van de PAC niet leidt to een betere “outcome”, 
betekent niet dat het gebruik van deze catheter vermeden moet worden.
28. Generaliseerbaarheid van onderzoeksresultaten hangt direct samen met de 
keuze van de onderzoekspopulatie.
9. Herhaald transcraniëel Doppler (TCD)-onderzoek is een betrouwbare manier 
om vaatspasmen na een subarachnoïdeale bloeding vast te stellen. (de 
promovendus)
10. Zoals in de luchtvaart, kunnen met checklisten en omschreven procedures, 
fouten in de gezondheidszorg worden voorkomen. (Comic studie) 
11. Een slim iemand leert van zijn eigen fouten, een wijs iemand leert van de 
fouten van een ander. (Chinees spreekwoord)
12. Het opheffen van specialistische Intensive Care afdelingen leidt tot slechtere 
zorg voor de individuele patiënt. 
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